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Herr Dr. DAMMERMANhatte die grosseFreundlichkeit,einige kleinere
Vogelsammlungenvon den·lnselnBali und Flores,sowiedie wertvollevon ihm
selbst zusammengebrachteAusbeutevan Sumbadem Berliner Museum zur
Bearbeitungzu iiberlassen.AIle diese Kollektionen enthielten eine Reihe
interessante±'Neunachweisefiir die einzelnenlnseln, sodasseine vollstandige
Aufzahlungwohl am Platze ist 1).
I. Ueberdie yon Dr. Dammermanim Jahre 1925auf.
SumbagesammeltenVogel.
Die lnsel Sumba ist zum grosstenTeile mit Alang-Flachen, diirrem
BuschwaldoderMonsunwaldbedeckt.UeppigeRegenwalder,wie sie sich auf
Floreshnden,fehlenfast vollstandig.Da zudemauch keine hoherenGebirge
vorhandensind- die hochsteErhebungbetragt1225m - so istanzunehmen,
dassdie Ornis erheblichformenarmerist, als die del'nordlichenN achbarinseln.
Bis 1925waren durch die SammlungenDr. RIEDELS,Dr. H. TEN KATES,W.
DOHERTYSund A. EVERETTSbereits103Vogelartenvon Sumbabekannt,sodass
einewesentlicheErhohungdiesel'Zahl nicht mehrzu erwartenwar. Trotzdem
gelanges Herrn Dr. DAMMERMANbei seiner2Yz-monatigenSammeltatigkeit
unterAssistenzvon Herrn TaxidermistP. FRANCKnochweitere14Formenneu
nachzuweisenund darunter einige sehr interessanteEndemismen,die den
Eindruck verstarken,dass diese lnsel schon relativ lange isoliert iSit. Die
Mehrzahldiesel'Vogel wurde bereits van H. C. SIEBERS'~b.eschrieben.,Von
vielenFormen wurdenauch grossereSerien gesammelt,die es ermoglichten,
einigeneue,ziemlichscharf differenziertegeographischeRassen aufzustellen.
1mganzenenthieltdieAusbeute3 ne,ueArten und8 neuegeographische,Rassen,a-.,.-
vandenen1 Art und 5 Rassenim foigendenbeschriebenwerden.
Da bisher nul' in wenigenFallen Masse von Sumba-Vogelnpubliziert
wurden- HARTERTgabim allgemeinenul'beiNeubeschreibungenMasse an,
und dann auch nur die Fliigelmasse- so fiige ich flir aIle vorliegenden
1ndividuendie Lange del' Fliigel (gestreckt),des Schwanzes(von del'Wurzel




", del'mittlerenSteuerfedernzurausserstenFederspitzemit demZirkel gemessen)
und des Culmens(vom Beginn del' Stirnbefiederungbis zur Spitze mit dem
• Zirkel gemessen)hinzu.
1. Irrediparra gallinaceagallinacea (TEMMINCK).
Kambera,23.-29.III., 3 ~, 1 ~.
~Fl. 120;121;124mm;Schw.35; 34; 36mm;Culmen 14; 15,5;14mm.-
~Fl. 142mm;Schw.35mm;Culmen13mm.
Die Testesder~warenstarkgeschwollen,dasC? besasseinfast legereifesEi.
2. Excalfactoria chinensis lineatula RENSCH.
Excalfactoria chinensislineatula RENSCH, Mitteil.Za,ol.Mus.Berlin,im Druck. •
Kananggar,15.-21.V.,2 ~ juv.
Neunachweisflir Sumba.
3. Megapodius reinwardt reinwardt DUMONT.
Mao Marroe, 6.V., 1 juv.
4. Turnix maculosaeveretti HARTERT.
Kambera,25.III., 1 ~,1 .~juv.
~Fl. 77 mm; Schw.24mm; Culmen11mm.
Das ~besasseinfast legereifesEi.
5. Streptopeliachinensis tigrina (TEMMINCK).
Kambera,20.III., 1 ~.
Fl. 150m~; Schw.140mm; Culmen17mm.
Die Testeswarenstark geschwollen.
6. Geopeliastriata maugea (TEMMINCK).
Kambera,20.-27.III., 1 ~,1 1. - Laora, 14.IV., 1 ~.
~Fl. 99; 100mm; Schw.108;111mm; Culmen13; 13mm.
Die Ovarienbeider~warensehrstark geschwollen.
7. Chalcophapsindica indica (LINNAEus). "
Kambera,20.III., 1 ~.- Mao Marroe, 10.V:,1 ~ juv.
~Fl. ~42mm; Schw.87 mm; Culmen15mm."J;",-
Das Exemplarbesassein fast legereifesEi.
8. Ducula problematicasp. novo
Laora, 13.IV.,1 d'.
D i agnos e. Von D. aenea unterschiedendurch braunschwarze,statt
kastanienbrauneUnterschwanzdeckenu d durch am Balge hell rotlichbraunen
Schnabel(bei aenea: grauschwarzmit hell gelblicher$pitze). Die vorderen
Stirnfedern(unmittelbarhinterdenNasenlochern)sindauchbraunlicher,weniger
weissals bei aeneaund dasgraueNackengefiederist nicht so scharfvanclem
bronzefarbenenRiickengefiederabgesetzt,wie diesim allgemeinenbeiD. aenea
der Fall ist {dochist dieseletztereDifferenznicht immerdeutlich)._
Fl. 249mm; Schw.157mm; Culme~25 mm.
•
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T .ypUS: das beschriebeneExemplar·im ZoologischenMuseuIP.zu Berlin.
" Das Vorhandenseineinerzweiten,del'D. aeneasehrahnlichenFruchttaube
auf Sumba ist sehr uberraschend,und ich war mil' auch IangereZeit. im
Zweikl, ob dasvorliegendeStucknichtalsAberrationanzusehensei.Da jedoch
mehrereabweichendeMerkmalevorhandensind, musses sich doch wohl urn
eineeigeneArthandeln,yondel'weiteresMaterial naturlichsehrerwunschtware.
Die Testeswaren etwasgeschwollen.
9. Treron curvirostra teyssmanni (SCHLEGEL).
Kambera,24.'rII.,1 '.i? juv. - Lama, 13.-17.IV., 2 J, 1 '.i?, 1 J juv. - Mao
lYJ,arroe,1O.V.,1 J.
J Fl. 163;-; - mm; Schw.96; 104;- mm; Culmen16; -; 15,5mm;
'.i? Fl. 162mm; Schw.94mm; Culmen14mm.
2 J mauserndieSchwirigen.Die jungenStuckehabenviel geringereMasse.
Die aussernSchwanzfedernsindz. B. nul'14mmbreit(beierwachsenenStucken
etwa21 mm). - TesteszweierJ warenmehrodermindel'geschwollen.Das
'.i? besassein fast legereifesEi.
1O. Ptil~nopusmelanocephalusmelanocephalus(FORSTER).
Karoni, 7.IV., 1 juv. - Mao Manoe, 5.-9.V., 2 J, 1 '.i?
J Fl. 118;123mm; Schw.65; 75mm;Culmen12; 14mm.
Das kleinere J mit unentwickeltenTestes ist mit dem Lichte gesehen
oberseitskupferbraun,dasgrosseremit etwasgeschwollenenTestesist mit dem
Lichte gesehenolivgrun.Vielleicht sind allgemeindie reiner grunenTiere ais
diealterenanzusehen.
11. Tringa hypoleucosLINNAEUS.
Kambera,21.-22.III., 2 J, 2 '.i?
J Fl. 111;111mm; Schw.57; 59 mm; Culmen27;23,5 mm.- '.i? Fl. 111;
112mm;Schw.53; 57mm; Culmen23; 25mm.
12. Tringa glareoJa LINNAEUS.
Karoni, 9.IV., 1 ?
13. Ardeola speciosa (HORSFIELD).
Lama, lO.IV., 2 J.
Fl. 201;216mm; Schw.65; 82mm;Culmen50; 59mm.
Die TestesbeiderStuckewarenstark geschwollen.
14. Butorides striatus javanicus(HoRSFIELD).
Kambera,25.III. m 1 '.i?
Fl. 183mm; Schw.68mm; Culmen-.
Das Exemplarbesassein fast legereifesEi.





." 16. Bubuteus ibis eoromandus(BODDAERT).Kambera,31.III., 1 ?
Fl. 245mm; Schw.85mm; Culmen-.
17. Notophoyx novaehollandiaenovaehollandiae(LATHAM).
Karoni, 9.IV., 1<1,1 <j>. - Laora, 11.IV.,1 <j>.
<1Fl. 317mm;Schw.133mm;Culmen80mm.- <j> Fl. 302;315mm;Schw.
117;132mm; Culmen77; 79mm.
Die Gona,denalIer3 ExemplarewarenmehrodeI'mindel'geschwolIen.
18. Anas supereiliosaperena RILEY.
Karoni, 19.IV., 2<? - Laora, 9.-16.IV., lc3, 2 <j> im Dunenkleide.--
Kananggar,17.V.,1 <1,1 ?
<1Fl. 258;- mm;Schw.83;- mm;Culmen47; 53mm.- <j> Fl. 241;242;
249mm; Schw.83; 79;82mm; Culmen45; 45; 46 mm.
Die Dunenjungenvon Laora (Mitte April) beginnenbereitszu mausern.
- Die GonadenaIleI' ad. Exemplarewaren (noch ?) mehr oder mindel'
geschwollen.
19. Dendroeygnaareuta (HORSFIELD).
Kambera,29.III., 1 <1,3 Dunenjunge(1 <1,2 ?).
Fl. 209mm; Schw.50 mm; Culmen47mm.
Die Testesdesad. <1warenetwasgeschwolIen.- - Die Dunenjungenvan
'Kambera waren offenbarerst wenigeTage alt. Sie unterscheidensich van
Dunenjungenvan A. superciliosadadurchdassdel'dunkelbrauneAugenstreif
und der dunkelbrauneWangenfleckmit demdunkelbraunenOberkopfgefieder
verbundensind.Del' Oberschnabelist am Balgebraunschwarzmit helIbraunen
Nagel.
20. Accipiter faseiatus tjendanae STRESEMANN.
Kambera,26.III., 1 <j>. - Pajeti, 28.V.,1 ? juv.
<j> FL 255mm; Schw.189mm; Culmen18 mm.<j> juv. Fl. 253
198mm;Culmen18,5mm.. '"
Das ad. <j> besassein fast legereifesEi.
mm; Schw.
21. Haliastur indus intermedius GURNEY.
Kambera,21.-27.III., 1 c3, 1 <?- Waikelo,25.IV., 1 <j> juv. -- Kana,nggar
11.V.,1 c3•.•.•.




Kambera,26.III., 1 <j> (FL 565mm).
NeunachweisfUrSumbaf- Oval'undOvidukt'warenschwachgeschwollen.
•
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23. Elanus caeruleushypoleucus GOULD.
West-Soemba,20.IV., 1 <?
Fl. 288mm;Schw.130mm;Culmen19mm.
Das Oval'befandsichim Ruhezustande.- Neunachweisdel'Art flir Sumba.
"
• 24. Milvus migrans affinis (GOULD).
•W. Soemba,19.IV., 1 J (Fl. 407mm).
Ein jungesStuck,bei demdie Spitzendel'Kopf- und Nackenfedernnoch
weisslichsind (Testesklein).
25. Circus assimilis assimilis JARD.& SELBY.
• Kambel'a,22.III., 1 <? (Fl. 438 mm; Schw. 283 mm; Culmen (von del'
Wachshautan) 22.5mm.
Bei del'kleinel'enCelebischenRasseist dasBraun del'Unterseiteund del'
Unterflugeldeckenlebhafter"Tostrot.Wahl'scheinlichhandeltes sich bei dem
Sumbavogelurn einenaustl'alischenWintergast.-- Oval' und Ovidukt waren
etwasgeschwollen.
26. Baza subcristata timorIaoensis MEYER.
Karoni, 7.IV., 1 <?
Fl. 310mm; Schw.197mm; Culmen22 mm.
Das Oval'befandsich im Ruhezustande.
27. Falco molucce,nsis.renschiSIEBERS.
Pajeti, 28.III., 1 J, 1 <? - Kambera, 25.III., 1 J. - Laora, lO.IV.,
1J. - West-Soemba,8.-21.IV., 16, 1~.---:Waikelo,24.IV., 1~.- Kananggar,
20.V.,1J.
Dieseklirzlich von H. C. SIEBERSbeschriebeneRasse(Treubia,7, Suppl.,
p.234-41, 1930)ist durchel'heblichblassereUntel'seitedeutlichvon del'Rasse
occidentalisgeschieden,die sich auchnochauf Lombok,Sumbawaund Flores
findet.- Die Gonadenwarenzum Teil schwachgeschwollen.
28. Ninox fusca rudolfi MEYER.
Kambera,29.III., 1 J.
Fl. 227mm; Schw.138mm; Culmen17mm.
Die Testesbefandensich im Ruhezustande.
29. Tyto alba sumbensis(HARTERT).
Karoni, 8.-13.IV., 3 ~.
Fl. 282;282;287mm;Schw.119~J15;119mm; Culmen23; 22; 23 mm.
Die Gonadenbefandensich im Ruhezustande.
30. Tanygnathusmegalorhynchussumbensis MEYER.
West-Soemba,31.V.- 30.VI., 2 <?, 1 1.
<? Fl. 244;254mm;Schw.-; 174mm;Culmen43;45mm.- 1Fl. 244mm;
Schw.166mm; Culmen45 mm..
Die Ovarienbefandensich im R~hezustande.
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31. Geoff:(oyusgeoffroyl tjindanae MEYER.
Kambera,19.-25.III., 4 <1,3 ~,2 ~juv. -'-- Mao Marroe, 8.-1O.V., 1 d,
1 ~,1 d juv. (2.Jugendkleid).- Kananggar,20.V.,1 ~juv.
d Fl. 162-68mm,durchschn.165mm;Schw.81-87 mm,durchschn.85mm;
Culmen21-22 m,durchschn.21,5mm.- ~Fl. i67; 171;171;- mm;Schw.88;
92;92;- mm;Culmen22;20; 23;22mm.
Die MassebestatigenaufsNeue,dassdie Rassetjindanae durchschnittlich
etwasgrosserist als floresiana SALVAD.Das 2. Jugendkleiddesd gleicht dem
Alterskleidedes~,dochist del'Oberschnabelbereitsziemlich,starkrot. - Die
GonadenaIler erlegtenExemplarebeiandensich im Ruhezustande.
32. Eclectus roratus cornelia BONAPARTE. •
Laora, 12.IV., 1 d. - Waikelo, 24.IV., 1 <3. ~ Mao Marroe, 6.V., 1 ~.
<3 Fl. 260;267mm;Schw.147;152mm;Culmen.40;40mm.- ~Fl. 248mm;
Schw.144mm;Culmen36mm.
Diese bisher als Art betrachteteForm ist in den rorat'l~s-Rassenkl'eis
einzubeziehen.- Die vorliegendenStuckemausernzumTeil das Grossgefiedel'.
- Die Testesdes<3 yom12.IV.waren(noch)etwasgeschwoIlen.
33. Trichoglossusornatus fortis HARTERT.
Mao Marroe,11.V.,1 <3, 1~.- Kananggar,18.V.,1 ~.
d Fl. 152mm;Schw.122mm;Culmen22mm.- ~Fl. 146;149mm; Schw.
118;117mm; Culmen20,5;20 mm.
Die Unterflugeldeckendes<3 sind mehrrot als ge'!b,die Brust ist orange
und gelb,die Korperseitensind rot und gelb gemischt.Die Unterfltigeldecken
del'~zeigennur wenigRot.
34. Cacatua sulphurea citrinocristata (FRASER).
Laora, 12.IV.,1 <3, 1 ~.- Mao Marroe, 11.V.,1 7.
<3 Fl. 252mm; Schw.131mm; Culmen36mm.
<3 und~mauserndasGl'ossgefieder.- Das Oval'war geschwoIlen.
35, Eurystomus orientalis connectensSTRESEMANN.
Kambera,19.-24.III., 2 <3, 2 ~.- LaQra,13.-14.IV., 2 ~.
AIle Exemplaremausel'lldasGrossgeiieder.- Die Gonadenbefandensich
im Ruhezustande.
36. Rhyticeros everetti (ROTHSCHILD).
Mao Marroe,4.V.,1 ~.
Fl. 315mm; Schw.254mm; Culmen61 +62 mm.
Eine del'Steuerfedernbesitzteinenetwa2 mm breiten,weissenRand am
distalenEnde - eine Aberration,die auf die nahe Verwandtschaftzu den
weisschwanzigenFormenhindeutet.
37. Alcedo atthis floresiana SHARPE.
Kananggar,16.-20.V., 3 <3, 1 ~.
<1Fl. 72;73;75mm;Schw.29;31;34mm; Culmen38; 38; 39mm.- ~Fl.





Der brauneFleck zwischenAugeund Oberschnabelist beidenSumbayogeln
etwasblasserals bei 3 yerglichenenExemplarenyon Sumbawa'und Flores.
Solltesich dieserUnterschiedan weiteremMaterialebestatigen,so mussteeine
schwacheSumba-Rasseabgetrenntwerden.- Die GonadendererlegtenStucke
·warenkaum geschwollen.
38. Halcyon chloris chloris (BODDAERT).
Pajeti, 15.III., 1 <3.- Kambera,18.-21.III., 1 <3,1 ~.- Lama, 22.IV.,
1 <3,1~.- Kananggar,18.V.,1 <3.
~ Fl. 104;104; 106;107mm; Schw.64; 66; 67; 64 mm; Culmen-; 45;
42; 43 mm.- S' Fl. 102; 102;110mm; Schw.65; 65; 67 mm; Culmen42;
42; 44 mm.
Die Gonadenbefandensich im Ruhezustande.
39. Merops ornatus LA'l'HAM.
Kambera,22.-24.III., 1 S', 1~ JUY., 1 ~jUY.- Lama, 13.IV., 1 ~, 1 ~.
-J Fl. 105mm;Schw.78+39 mm; Culmen32mm.- ~Fl. 102;103mm;
Schw.75+6; 73+9 mm; Culmen30; 31 mm.
Die Gonadenbefandensich im Ruhezustande.
40. Merops superciliosus jayanicus HORSFIELD.
Kambera,15.-29.III., 1 <3,1<3JUY.
Fl. 129mm; Schw.87+58 mm; Culmen38 mm.
41. Collocalia esculentasumbawaeSTRESEMANN.
West-Soemba,17.~20.IV.,2 ~,3 ?, 2 <3JUY. - Mao Marroe,5.-8.V., 1 <3,
4 ?, 7 JUY. (Nestjunge).- Kananggar,21.V.,1 6', 1 ~,1 ?
<3Fl. 91; 91mm; Schw.38; 39 mm; Culmen3,5;3,5mm.- S' Fl. 93; 93;
98 mm; Schw. 38; -; 42 mm; Culmen3; 4; 3 mm.- 7 Exemplareohne
Geschlechtsangabe:Fl. 91~95 mm, durchschn.93 mm; Schw. 39-43 mm,
durchschn.40 mm; Culmen3-4 mm,durchschn.3,5mm.
Die GonadenwarenzumTeil etwasgeschwollen.
42. Collocalia franica micans STRESEMANN.
Mao Marroe,8.V.,3 ~,2 ? _
Schwingenund Steuerfederndes Grossgefieders.ind noch nicht ganz
ausgewachsen,ur bei einem~ zeigendie Schwingen'keineReste der Feder-
scheidenmehr: Lange 115mm. - Oyarienbefandensich im Ruhezustande.
43. Cuculus optatusGouLD.
Kambera,21.III, 1 6'..•.•.
Fl. 195mm; Schw.140mm; Culmen19 mm.
NeunachweisdiesesostasiatischenZugyogelsfilr Sumba.
44. Eudynamis scolopaceaeyeretti HARTERT.
West-Soemba(Karoni, Laora), 7.-19.IV., 4 ~,3 <i', 1 <3JUY., 1 ~JUY.
~ Fl. 204; 214;217mm; Schw.205; 206; 212mm; Culmen-; ,80; 27;







Das offenbarbishernoch nicht beschriebeneweiblicheJugendkleiddiesel'.
Rasse unters'cheidetsich vom weiblichenAlterskleide(~ mit legereifenEiern
•verglichen)durcheinfarbigrostbrauneUnterseite,ungeflecktenschwarz€nOber-"
kopf und ungefleckteschwarzeBartstreifen,sowie durch den Mangel des
gr~nenSchillersauf del'Oberseite.- Das vorliegendejunge,J mausertausdem
Jugend- ins Alterskleid:das Bauchgefiederist rotbraun,mit einigenschwarzen •
Federndurchsetzt,dasiibrigeGefiederist bereitsschwarz.- Die Testesdel',J
warenkaumgeschwollen,alle 3 <i' besassendagegenfast legereifeEier.
45. Centropus bengalensissarasinorum STRESEMANN.
Kambera,18.-19.III., 1 r3, 1 <i'. - Laera, 21.IV., 2 ,J pull.






46. Hirundo tahitica fro,utalis QUOY& GAIMARD.
Kambera,22.III., 1 <i'. - Karoni, 7.-16.IV., 1 r3, 1 ?, 1 <i' juv.
d Fl. 107mm;Schw.44mm;Culmen8 mm.- <i' Fl. 103mm;Schw.44mn,-;
Culmen9 mm.
Das Oval'des~war etwasgeschwollen.
47. Hirundo daurica rothschildiana RENSCH.
Hirundo clauricarothschilcliancLRENSCH, lVbtte~l.Zo.cll.Mus.~erlin,im Druck
Laora, 19.-20.IV., 3 <i'.
Fl. 120;121;121mm; Schw.68; 62; 64 mm; Culmen8; 8; 8 mm.





CulicicapaceylonensisHARTERT, Novit.Z.ool.,3, p. 584,1896.
Mao Marroe,5.V., 1 ,J....
D i agnos e. Die graueKinnpartieist etwasa~sgedehnterals bel seJun~ta
HART.van Flores.Die hellgelbenFedel'll,die sich b'e'i~ejunctazwischenKmn
undWangenbiszurSchnabelwurzelhinziehen,sindnicht;Zorhanden.Ausserdem
sinddieSumba-Vogeldeutlichgrosser:dasvorliegende,Jhat eineFliigellange
van 60 mm, 4 ,J desTring-Museums,derenMasse mil' Herr A. GOODSON
freundlichstmitteilte,besitzensogarLangenvon 61; 61; 63; 63mm.3 s.ejuncta-
StUckedesTring-Museumsvan Flores messendagegen58; 58; 59 mm (nach
GOODSONin litt.), 1 weiteresExemplardesBuitenzorgerMuseums58 mm.Die
Sumba-Rassevermitteltalso in Farbungund Massen zwischensejuncta und
ceylonensis,stehtabe1'erstere1'Form naher.
Ty pus: dasvorliegended im ZoologischenMuseumzu Berlin.
Die TestesdiesesStiickesbefandensi-chim Ruhezustande.(
•
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49. TerpsiphoneparadisisumbaensisMEYER.
Kambera,19.-28.III., 1 S', 1 6 juv., 1 S' juv. - Karoni, 6.~7.IV., 1 S',
" 1 ~ juv. - Laora, 8.-'-16.IV.,5 6, 2 S', 2 6 juv. - Mao Manoe, 6.V.; 1 S'.
6 Fl. 98-102 mm, durchschn.99,5mm; Schw. 351-72 mm, durchschn.
• 360mm;Culmen19-20 mm,durchschn.19mm.- S' Fl. 92-95 mm,durchschn..
93 mm; Schw. 133-177 mm; durchschn.153 mm; Culmen 17-20 mm,
durchschn.18 mm.
Die jungen6 undS' sindgleichgefarbt.SiebesitzeneinenkurzerenSchw!tnz
(96-112 mm) als alte S'.
Die Masse zeigen,dassdie Rassesumbaensisdeutlichgrosserist als die
Rassefloris, deren6 nul' eineFliigellangeyon 90-97 mm haben.,
Die beidenverlangertenmittlerenSchwanzfedern sind meistungleichlang,
ein Beispiel dafur, dass Excessiv-Organeallgemeineine erhOhteVariabilitat
zeigen.- Ein ad. ° von Kambera zeigt eine interessanteAberration: die
Steuerfedernsind ungleichmassigmit Phaeomelanin-Streifenund -Flecken
gezeichnet.Es ist dieseinHinweisauf dienaheVerwandtschaftzu denFormen,
bei denenim mannlichenGeschlechte inebrauneMutante yorkommenkann
(vergl.auchweiteruntendas bei T. p. floris Gesagte).- Die Testesaller 6
warenetwasgeschwollen.
50. Rhipidurarufifrons sumbe,nsisHARTERT.
Mao Manoe, 5.-6.V., 3 6, 3 S'. - Kananggar,15.-21.V., 4 0, 1 S', 1 (f JUY.
6 Fl. 70-74 mm,durchschn.72mm;Schw.88-94 mm,durchschn.91 mm;
Oulmen9-10 mm,durchschn.10mm.- S' Fl. 68-72 mm,durchschn.69,5mm;
Schw.87-93 mm,durchschn.89 mm; Culmen9-10,5 mm,durchschn.9,5mm.
Da die yorliegendenStucke durchschnitt}ichgrossersind als solcheyon
TimorundWetar(semicollarisS.MUELLER:Fl. 69-71 mm),soist alsodieRasse
sumbensisHART.(Noyit.Zool.,3,p.585,1896)anzuerkennen,wasHELLMAYRbezwei-
felt hatte(Vogelvon Timor, p. 32, Stuttgart1914).
Das offenbar'geradeflliggegewordene6 juv. ist durch den Mangel des
schwarzen Kropfbandesund durchetwasdunklerenOberkopfausgezeichnet.-
Die Testesaller ad. 6 warenstark geschwollen.
51. Myiagraruficollisruficollis (VIEILLOT).
Kambera,19.-26.III., 26,26 JUY., 2 S' JUY. - M:i':"oMarroe,5.-9.V., 2 0.-
Kananggar,15.-21.V., 1 6, 1 ~,1 6 JUY.
6 Fl. 68-73 mm,durchschn.71mm;Schw.68-70 mm,durchschn.69mm;
Culmen11-12 mm, durchschn.ll..mm. - ~ Fl. 70 mm; Schw. 68' mm;
Culmen11 mm.
Das ad. S' ist an der Kehle ebensodunkel rotbraunwie die meisten6.
Dagegensind aIle jungen(f hell rotbraun.- Nur bei einem(f (20.III.) waren
dieTestesstark geschwollen.
52.Alseonax(latirostris) segregataSIEBERS.
{" Kambera,22.-28.III., 3 S', 1 (f juv., 2 S' JUY. --:- Laora, 21.IV., 1 <f, 1 ?
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.\ ~.Fl. 63,;66; 66; 67 mm; Schw.47; 49; 49; 47 mm; Culmen.12; 12; 12;12 mm.
UeberdiesemerkwlirdigisolierteRasse,diemanwegenihrer ganzanderen
Flligelformelundwegendesrelativ langenSchnabelsvielleichtbesseI'als eigene




Die Art hat offenbarmit E. dumetoriayon Lombok und Sumbawanichts
zu tun, da del'SchnabelHinger,flacherund scharffirstigerist. Doch kann ohne..
Kenntnis des .<3nichts Positiveslibel' die Verwandtschaftsbeziehungengesagt
werden(vergl. SIEBERS,l.c.p. 402-03.).
54. Rhinomyiasstresemanni(SIEBERS).
Microe.castresemanni,SIEBERS, Treubia, 10, p. 3,9'9,19'28.
Mao Marroe,6.-7.V., 1 <3,1 ~.
Wie Rh. oscillansyonFloressoist auchdieseArt nichtzuMicroeca,sondel'll
zu Rhinomyiaszu stellen.Es handeltsich um eineselbstandigeArt, die nicht
mit del'viel kleineren,grauerenundkurzschnabligerenRh. ascillansyon Flores
zu einemRassenkreisevereinigtwerdenkann. - Die Gonadenbefandensich
im Ruhezustande.
55. Saxicolacapratafrancki novo
P?'atincolacaprataHARTERT, Novit.ZooL, 3, p. 5'80,1896.
Kambera,19.III.-3.IV., 3 <3,1 ~.- Laora, 12.-17.IV., 1 <3,2 ~.- Mao
Marroe, 6.-7.V., 1 <3,1~. - Kananggar,15.-19.V., 3 <3,2 ~.
D ia gnos e. Von del'yon Java bis Timor und Babar verbreitetenRasse
pyrrhonota(VIELL.) (= fntticola HORSF.)sind die Sumbavogelim weiblichen
Geschlechteunterschiedendurch weisseoder blass cremefarbeneBlirzelfedern
und Unterschwanzdeckenso wie durchgleichmassigel'eund hellereTonung des
braunenGefieders.In letzteremMerkmalediffel'ierensie auch yon del'eben-
falls weissblirzeligenRasseaethiops(SeL.). Die Masse sind die gleichenwie
bei pyrrhonota..
c3 Fl. 70-75 mm, durchschn.73 mm; 51--,M mm, durchschn.53 mm;
Culmen10-12 mm,durchschn.11mm.- ~Fl. 68-72 mm,durchschn.70mm;
Schw.50-56 mm,durchschn.53mm; Culmen10,5--12mm,durchschn.11mm.




Pajeti, 16.III., 1 ? - Kambera,19.-22.III., 1 <3,1 ? - Laora, 21.IV.,
? juv. - Kananggar,12.-22.V., 4 <3,4 ~,4 <3juv.
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Culmen12-14mm,durchschn.13mm.- <.? Fl. 89-94mm,durch~chn.91,5mm;
Schw.69-76mm,durchschn.71mm;Culmen12-14,5mm,durchschn.13,5mm.
Die Ganadendel'meistenExemplarewarenweniggeschwallen,1 <.? vam
22.IIL besassein fast legereifesEi. Die Brutzeit liegt alsO'wahl im Februar
" und Marz.
~7. Graucalus sumbensis (MEYER).
Kambera,20.-21.lII., 1 cr, 1 <.?
crFl. 180mm; Schw.155mm; Culmen23mm.- <.? F1. 176mm; Schw.
144mm; Culmen25mm.
Die Ganadenwareneinweniggeschwallen.
58. Acrocephalus stentoreus sumbaeHARTERT.
Kambera,30.IIL, 1<5.
Fl. 70 mm; Schw.60 mm; Culmen
HARTERTgab in clerUrbeschreibung(Treubia,6, p. 21,1924)als Flugel-
massenul'66-67 mm an, SALOMONSEN(Journ. f. Ornithal.,Erg. Bd. II, p. 277,
1929)66-69 mm.Das varliegencleStuck ist alsO'sehrgrass.Da dasGefieder
sehrstark abgeriebenist, musstemansagargenauermit einerFlugellangevan
71 mm rechnen.- Die Testeswarensehr stark geschwollen.
59. Cisticola juncidis fuscicapilla WALLACE.
Karani, 15.IV.,1cr,2 <.?, 1 ? - Laora,18.IV.,1 ? - Maa Marrae,7.V.,1<5.
r3Fl. 48;49mm;Schw.41;35mm;Culmen9,5;10mm.- ~Fl. 45;49mm;
Schw.-; -; Culmen9,5; 10mm.
Ein crund ein <.? vam 15.IV.tragennach dasBrutkleid und hattenetwas
starkergeschwollenGanaden,das andere<.? vam 15.IV.ist im Ruhekleideund
hatteweniggeschwalleneOvarien,das<5vam 7.V. ist im Ruhekleideuncihatte
sehrkleineTestes.
60. Megalurus timoriensis inquirendus SIEBERS.
Kananggar,17.V.,1<5.
UeberdieseFarm vergleichemanSIEBERS,I.e. p. 403-404.
61. Phylloscopus borealis examinandusSTRESEMANN.
.Kambera,18.-29.IIL, 7 <5,2 ?
<5Fl. 65-72 mm,durchschn.70mm; Schw.50-'52mm,durchschn.51mm.
62. Lanius cristatus superciliosus LATHAM.
Kambera,22.23.III.,1<5,1~,~ Laora, 18.-21.IV.)2 ?
Die beidenStuckevan Kambera mauserndas Grossgefieder,die beiden
Exemplarevan Laara sind frischvermausert(Fl. 91;91mm).
63. Pachycephala pectoralis fulviv~ntris HARTERT.
Kambera,19.-26.III.,5cr,2 <.?, 1<5juv. - Karani, 6.-8.IV., 1<5,1 juv. -
Laara,12.-18.IV.,2 <5,1 <.?, 1<5juv. - Waikela,24.IV.,1<5.- Maa Marrae,




rJ Fl. 82-87 mm,durchschn.84,5mm;Schw.60-64 mm,durchschn.62mm;
Culmen14-17 mm,durchschn.16mm.~ 1 Fl. 80-87 mm,durchschn.82mm;
Schw.60-65 mm,durchschn.62,5mm;Culmen14,5-16mm,durchschn.15mro.
" Die jungenr3 unterscheidensichvon den1 durchdengriinenstatt grauen
Hinterkopf.- Die Gonadendel'meistenExemplarewarenstark geschwollen.
64. Corvus coronoidestimorensis BONAPARTE.
Kambera,23.-27.III., 2 iJ, 1 1.
iJ Fl. 316; 322mm; Schw.186; 185mm; Culmen60; 64 mm. - <j> Fl.
286mm; Schw.169mm; Culmen49 mm.
Bei dem abnormkleinen <j> sind die Wurzel des Oberschnabelsund die
proximalenzweiDrittel desUnterschnabelsniehtpigmentiert.- Die Gonaden•
aller 3 Exemplarebefandensich im Ruhezustande.
• 65. Dicrurus hottentottus sumbae novo
Chibia bimaensisHARTERT, No,\r.it.ZooU-"3·,p. 583, 1896 (Sumba).
Karoni, 6.IV., 1 <j>, - Laora, 1O.-16.IV., 2 <j>.
D i agnos e. Die RasseverbindetdenlangschwanzigenD. densus(Bp.)
von Timor mit dem RassenkreiseD. hottentottus.Sie ist in allen Massen
kleiner als densusvon Timor und grosserals bimaensisWALL. von Sumbawa





(Lombok) 122-32 mm, bimaensis(Sumbawa,Flores) 107-128 mm, sumbae
(Sumba)142-49 mm,densus(Timor) 152-67 mm.
T y pus im ZoologischenMuseumBerlin: 1 <j> von Laora eFl. 144mm).
Alle 3 ExemplarebegannenSchwingenund Steuerfedernzu vermausern.
- Die Ovarienbefandensich im Ruhezustande.
66. Artamus leucorhynchus celebensis BRUEGGEMANN.
Kambera,20.III., 1 iJ, 2 ~.- Kananggar,21.V.,1 iJ, 1 <j>.
iJ Fl. 139mm; Schw.63 mm; Culmen18 mm.-~ Fl. 134; 135mm;
Schw.63; 62 mm; Culmen20; 20 mm.
Die Exemplaremausernzum Teil das Grossgeiieder.,-- Die Gonaden
befandensieh im Ruhezustande \.
• ,i.
67. Oriolus chinensis broderipi BONAPARTE.
Kambera,19.-27.III., 3 r3, 2'<j>. - Laora, 11.-21.IV., 3 <j>, 1 iJ juv. -
Mao Marroe, 8.-12.V., 2 iJ, 1 <j>.
iJ Fl. 149-166 mm,durchsehn,156mm; Sehw.100-114 mm, durchsehn.
106mm; Culmen32-34 mm,durchschn.33mm.- <j> Fl. 149-160 mm,durch-
sohn.154mm; Schw.103-114 mm,durchsehn.106mm; Culmen33-35 mm,
durchschn.34 mm.
Die Gonadenfast aller ExemplarewarEill.mehrodeI'wenigergeschwollen.
•
•
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68. Aplonisminor (BONAPARTE).
Laora, 13.-21.IV., 2 ~, 1 ~JUY., 1 ~JUY.
Diebeiden ad.~ mauserndasGrossgefieder.Das ~ JUY. mausertaus dem
Ju~end-in dasAlterskleid.- Die Testesbefandensich im Ruhezustande.
69. Munia quinticolor(VIEILLOT) •
.Pajeti, 15.III., 1 ~. - Kambera,28.III., 1 ~.- Laora, 8.-21.IV., 3 <3,
2 ~juv. - Kananggar,18.-20.V., 1 ~, 4 ~,1 <3JUY.
rf Fl. 54-58 mm,durchschn.56mm;Schw.35-40 mm,durchschn.38mm;
Culmen11-13 mm,durchschn.12mm.-'S'Fl. 53-55 mm,durchschn.54mm;
Schw.34-38 mm,durchschn.36mm;Culmen11-12 mm,durchschn.11,5mm.
Del' Burzel ist be'i7 Exemplarendunkelkastanienbraun,bei 3 gelbbraun.
Das ~ juv. ist unter- und oberseitslebhafterrotbraunals die beiden~ juv.
- Die Gonadendel'meistenad. Exemplarewarenziemlichstark geschwollen.
70. Munia punctulatablasii STRESEMANN.
Kambera,28.III., 1 <3,1 ~.
rf Fl. 48mm;Schw.32mm;Culmen9,5mm.- S' Fl. 50mm;Schw.34mm;
Culmen10mm.
Die Gonadenwaren stark geschwollen.
71. Muniamoluccapropinqua(SHARPE).
Karoni, 8.IV., 1<3.- Kananggar,15.-I8.V., 1 ~, 1 S',1 ~ juv.
rf Fl. 51; 52 mm; Schw.37; 38 mm; Culmen10; 10mm.- S' Fl. 50 mm;
Schw.37; Culmen{O,5mm.
Das ~.juv. ist schon ziemlich vollstandigvermausert(I8.V.). - Die
Gonadendel'3 ad. Stuckewarenweniggeschwollen.
72. Taeniopygiaguttataguttata (VIEILLOT).
Pajeti, 16.III., 1 ~.- Kambera,19.-28.III., 3 <3,3 ~.
rf Fl. 53; 53; 54mm; Schw.33; 35; 34mm; Culmen9; 9,5;9 mm.- ~Fl.





Karoni, 9.-15.IV., 3 d. ~ Laora, 15.IV., 1<3.- Kananggar,17.22.V.,
2<3,1 ~.
rf Fl. 45-46 mm, durchschn.45,5mm; Schw. 33-35,5 mm, durchschn.
34,5mm; Culmen9 mm. - ~ Fl. 45 mm; Schw. 33 mm; Culmen8,5 mm.
Diese Art, die ich auf Lomook und Flores stetsnur zwischen800 und
2400m antraf, lebt auf Sumbainteressanterweiseauch im Tieflande.- Die
Testesdel'yorliegendenStuckewarenmehrodermindel'stark geschwollen.
74. Mirafra javanicaparyaSWINHOE.
Kambera,19.-27.III., 4 d, 1 ?
<3Fl. 70-7 1; 72; 73mm; Schw.44; 45; 46; 48 mm; Culmen11; 11,5;12;...
11,5mm.- Die Testesaller 4 <3waren8ehrstark geschwollen.
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75. Anthus novaezealandiaealbidus STRESEMANN.•
Pajeti, 15.IIL, 1 cf, 1 ~,1 ? - Kambera,19.-20.IIL, 1 cf, 1 ~.- Mao
Marroe, 9.V., 1 ~.- Kananggar,15.-22.V., 2 ~.
• cf Fl. 81;84mm;Sehw.63;61mm;Culmen13;13mm.- ~Fl. 76-78 mm,
\.durehsehn.77 mm; Sehw.56-61 mm,durehsehn.58 mm; Culmen13-14 mm,
durchschn.13,5mm.
Die Gonadenbefandensich im Ruhezustande.
76. Motacilla flava simillima HARTERT.
Karoni, 15.IV., 1 ~.- LaOl'a,15.-20.IV., 1 cf, 1 ~,1 ~ juv., 2 ?
cf Fl. 82 mm; Schw.68 mm; Culmen12,5mm.- ~Fl. 79 mm; Schw.•
70 mm; Culmen11,5mm.
Bei einem<2sind del'Oberkopfolivbraun,die Kopfseitendunkelbraunund
die Kropfgegendbraunlichgelb.Ieh halte dies fUr d~sweiblicheJugendkleid.
77. Parus major cinereus VIEILLOT.
Kambera,27.-28.III., 2 rJ, 1 ?, 1 rJ juv. - West-Soemba,7.IV., 1 ?
Laora, 8.IV., 1 ~juv. - Kananggar,18.V.,1 rJ.
cf Fl. 62; 65; 65 mm; Sehw.55; 55; - mm; Culmen10; 9; - mm.
Die beidenjuvenilenStuckebegannen in das Altersgefiederzu mausern.
Bei einemrJ yom 27.III. warendie Gonadenziemlichstark geschwollen.
78. Stigmatops indistincta limbata (S. MUELLER).
Kambera,25.III., 1 rJ. - Laora, 4.-17.IV., 2 rJ, 1 <2.- Mao Marroe,
5.V.,2 rJ. - Kananggar,15.-20.V., lrJ, 2 ':i?
cf Fl. 71-75 mm,dlJrchschn.72mm;Schw.57-59 mm,durchschn.57 mm;
Culmen16-17,5 mm,durehsehn.16,5mm.- ~Fl. 64; 65; 65 mm; Schw.53;
50; 52 mm; Culmen16; 15,5;15,5mm.
Die Masse,besondersdie desSehwanzesind etwasgeringerals bei Exem-
plarenvon Bali bis Flores (bei 6 rJ massieh hier: Fl. 72-75 mm, durehsehn.
73 mm; Sehw.59-64 mm,durehsehn.61 mm; Culmen16,5-17,5mm, dureh-
sehn.17mm).Auehist dieFarbungoberseitsdurehsehnittliehetwasblasserund
gelblicher,doehsind aIle dieseDifferenzenzu geringund zu wenigkonstant,
urn eine besonderegeographiseheRasse abzutrennen.- Die Gonadenaller
Exemplarewarenziemliehstark gesehwollen.
79. MyzomeJaerythrocephaladammermaniSIEBERS.'::.
Mao Marroe,4.-10.V., 3 rJ, .•2.<2,1 cf juv. - Kananggar,18.V.,1 J.
cf Fl. 55-57 mm,durehsehn.56mm;Schw.35-39 mm,durehschn.37mm;
Culmen14-15 mm,durehschn.14mm._.~ Fl. 51; 52mm; Sehw.-; 33 mm;
Culmen13; 13 mm.
Nach einemgestopftenExemplaredesBerliner Museumszu urteilen,ist
das':i?derNominatrasseanderBrust einwenighellerals dasvon dammermani.
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80. Philemon buceroidessumbanus novo
Pajeti, 16..III., 1 <3.- Kambera21.-31.III., 4 ~. Mao Marroe, 7.V., 1 ~
(Nestjunges).
D i agnos e. Die Sumba-Vogelsindlangfliigeligerundlangschwanzigerals
die Nominatrassevon Timor und die Rassenneglectus (BUETTIK.)von Lombok
bis Floresund plesseni RENSCHvon Lomblen,Pantar und Alor. Sie sind under-
seitskurzschnabligerals Exemplaredel'Rassepallidiceps von Wetar, die etwa
gleicheFltigel- und Schwanzmassebesitzen.
<3Fl. 155-160 mm, durchschn.157mm; Schw.136-141 mm,durchschn.
139mm; Culmen45--46 mm, durchschn.45 mm. (DagegenFltigelmassebei
c1J,ce1"oides<3149-155 mm 1), bei neglectus el 144-148 mm, bei plesseni el
148-156 mm; bei pallidiceps <3Fl. 154-158 mm,aberhier die Schnabelmasse
el 48-51 mm). Yon del'Rassepallidiceps sind die Sumba-Stiickeauch durch
dunklereFarbung,VOl'aHemdesOberkopfes,unterschieden.
T y pus imZoologischenMuseumzuBerlin: 1<3vonKambera(Fl. 160mm).
Die Testeswarenbei2el stark,bei 1el schwach,bei2<3garnichtgeschwollen.
81. Anthreptes malacensisrubrigena novo
AnthreptesrnalaccensiscelebensisHARTERT, Novit.z.QoI., 3, p. 5'81,18:96.
Kambera,20.-18.III., 1 el, 1~.- LaOl"a,1O.-17.IV., 4 el, 2 ~.- Waikelo,
25.IV., 1 ~.- Mao Marroe, 7.V., 1 el, 1 ~.
D i ag nos e. Das <3unterscheidetsich von del' benachbartenRasse
convergensRENSCH'(Humbawa-Alor)VOl'allem durch das Fehl~ndel' lebhaft
rotbraunenSchulterfarbung.Nul' die Randel' del' Fliigeldeckenzeigennoch
schmale,matt rotbrauneSaume.Die Wangensind dagegenviel starkerbraun
als bei del'Rasseconvergens,meistvollig rotbraun(convergens: olivgriin).Die
gleichenMerkmale trennendie Sumbavogelvon del' Rasse celebensis SHELL.
von Celebes,chlorigaster SHPE.von denPhilippine'llund malacensis ScoP.von
Malakka bis Bali, nul' mit demUnterschiededass in diesenletzterenFallen
die Farbungsdifferenznicht so grossist. Die Rasse celebensis hat ausserdem
einemehl"olivenfarbige,malacensiseinereineI'gelbeUnterseite.Die ~ sind an
Kopf undVorderriickengrauera:IsdieRassenconvergens,celebensis)chlorigaster
und malacensis.
el Fl. 64-69 mm,durchschn.67mm;Schw.41--45mm,durchschn.43,5mm;
Culmen18,5-19 mm, durchschn.18,5mm. - ~ Fl. 61-63 mm, durchschn.
63 mm; Schw. 37,5--40 mm, durchschn.39 mm; Culmen 17-18,5 mm,
durschschn.18 mm. -,"
T ypus im ZoologischenMu'seumzu Berlin: 1 l.von Laera (Fl. 67 mm).
Auf die merkwiirdigeTatsache,dassdie Sumba-Vogeldel' Celebes-Rasse
etwasahnlichersehenals del'zwischenbeideneingeschobenenRasseconvergens
(Sumbawa-Alor)werdeichspaterhinbeieinerDarsteHungdel'tiergeographischen
Beziehungendel' Kleinen Sunda-Inselnnoch -einmalzuriirckkommen.- Die
Gonadenallerad.Exemplarewarenmehrodermindel'stark geschwollen.
') NaCJhC. E. HELLMAYR, Avifauna von Timor, p. 47, Stuttg.art19·14.
.I.
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82. Cinnyris solaris buettikoferi HARTERT.
Pajeti,'16.III., 1 tJ. - Kambera,19.-27.III., 3,J, 1 ~.- Karoni, 7.IV.,
1 tJ. - Laora, 12.-18.IV., 4 tJ, 2 ~. - Waikelo, 24.IV., 1 ,J juv. - Mao
Marroe, 5.-1O.V., 4rf, 2 ~,1 ~juv.
tJ Fl. 51-54 mm,durchschn.53mm;Schw.32-35 mm,durchschn.33mm;
Culmen18-20 mm,durchschn.19mm.- ~Fl. 47-50 mm,durchschn.49mm;
Schw.29-30 mm,durchschn.30mm;Culmen17,5-19 mm,durchschn.18,5mm.
Die ~ del'bisher als eigeneArt betrachtetenC. buettikoferientsprechen
denendesRassenkreisesC. solaris,nicht denendesRassenkreisesC. jugularis.
Die Jungen unterscheidensich von den ad. ~ durchschmutziggrlinlichgrauen,
statt grauenRlicken.- Die GonadenallerExemplarewarenmehrodermincJ.er
stark geschwollen,besondersbei denim Marz erlegten.
83. Dicaeum sanguinolentumwilhelminae BUETTIKOFER.
Karoni, 7.IV.,3 ,J. - Laora,13.-17.IV., 3rf, 1 ~.- Mao Manoe, 4.-1O.V.,
3 ,J, 2 ~.
tJ Fl. 50-54 mm, durchschn.52 mm; Schw.25-27 mm, durchschn.26,5
mm; Culmen5 mm.- ~Fl. 50; 50,5;- mm; Schw.25; 25; - mm; Culmen
9; 9; 9 mm.
Ein mauserndes~(5.V.) hat starkergrlinlichesRiickengefiederund grtin-
lichere Korperseiten.Es handeltsich dabei wohl urn das Jugendkleid.Die
Gonadenaller iibrigenExemplarewarenmehrodermindel'stark geschwollen.
84. Piprisoma obsoletum (S. MUELLER).
Laora, 17.-19.IV., 1 rf, 3 ~,1 ?
rJ Fl. 55mm; Schw.16mm; Culmen8 mm.-'~ Fl. 54; 55; 56mm; Schw.
27,5;26; 27,5mm; Culmen7; 7,5; 7 mm.
Die' Ovariendel'~ warenein weniggeschwollen.
85. Zosteropswallacei HINSCH.
Kambera,22.-28.III., 1 rJ, 1 ? - West-Soemba,7.IV., 1 <? - Laora,
17.-19.IV., 2 cr, 1 9. - Waikelo, 24.IV., 1 ? - Mao Marroe, 4.-11.V.,
4 rJ, 1 ~,1 ?
tJ Fl. 54-57 mm,durchschn.56mm;ScllYv.4Q-43 mm,durchschn.41mm;
Culmen10,5-11,5mm,durchschn.11mm.- ~FL 54;55;Schw.39;41;41mm;
Culmen10; 10,5;11 mm. ~
Die Gonadendel' meistenExemplarewaren mehr oder weniger stark
geschwollen.
86. Zosteropscitrinella inter,calataSTRESEMANN.
Zosteropscitrinellninterwlata STRESEMANN, MitteiI.Zo,o,l.Mus.Berlin. 17,p. 217,1931,
Kambera,21.-28.III., 1 rf, 1 ~.- Pajeti, 29.III., 1 <? - Mao Marroe,
6.-9.V., 4 tJ, 1 ~,1 ? - Kananggar,19.-22.V., 2 tJ, 1 9.
(f Fl. 54-58 mm,·durchschn.57mm; Schw.38-43 mm,durchschn.40mm;
Culmen9,5-11,5 mm, durchschn.10,5mm. - <? Fl. 55--58'mm, durchschn.
56,5mm; Schw.38-41 mm,durchschn.40 mm; Culmen10--11,5mm,durch-
schn.11 mm. ' {"
•
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" Es handelt sich urn cine graubauchige Zosteropsform,die mich in den
Kilstenebenen vorkommt. Ob die auf diese okologische Tatsache begrlindete
Trerrnung del' Rassenkreisechloratesund citrinella,in del' ich vorlaufig STRESE-
MANNfolge, berechtigt ist, wird noch zu erweisen sein. Da' auch Amandava
flavidiventris,die im Heimatgebiet von Z. chlorateschlorates-Rassenebenfalls
ausschliesslich Gebirgsbewohner ist, in Sumba im Tieflande lebt, so ist eine
gewisseSkepsis hinsichtlich del'Rassenkreis-Abgrenzungwohl nicht unberechtigt.
Die Gonaden del' meisten Exemplare waren mehr oder mindel' stark
geschwollen.
Die sorgfaltigen Angaben libel' den Zustand del'Gonaden lassen schliesslich
auch einen Schluss auf die B rut t:a t i gk e i t zu. Von den gesammelten
Standvogeln zeigten 31 Formen mehr oder mindel' stark geschwolleneGonaden
und bei 21 Formen waren die Gonaden im Ruhezustande.Fill' die Mehrzahl del'
Vogel liegt also die Sammelzeit vom .11. Marz bis zum 22. Mai in einer
Fortpflanzungsperiode. Eine entsprechendgelegeneHauptbrutzeit am Ende del'
Regenzeit konnte ich auch bereits flir die Vogel del' Nachbarinseln Lombok,
Sumbawa und Flores konstatieren (Mitteil. Zool. Mus. Berlin, im Druck) und
Aehnliches berichtet auch H. J. V. SODYvon Java 1). -
Da es an einer zusammenfassendenDarsteUung del'Vogelwelt Sumbas fehlt,
rnochteich zum Schlusse eine Liste del' von diesel'lnsel bisher bekannt gewor-











































') Ho·schlbouwkundigTijdschr. "T·ectona.", 23, p. 18'3- 198,Buitenzorg 19,30.
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II. Uebereinekleine Vogelsammlungyon Bali.
Im Septemberund Oktober1928sammelteHerr TaxidermistP. FRANCK
mit einigenjavanischenPriiparatoreneineReihe von Vogeln auf Bali, unter
denensich 5 flir dieseInsel bisher noch nicht bekannteFormen befanden.
HauptsammelpliitzewarenGitgit.(500m) im Gebirgestidlichdes Hafenortes
Boeleleng(wo zuvor schonW. DOHERTY,E. STRESEMANNund Verf. gesammelt
hatten)und das Seraja-Gebirgeim Ostender Insel.
1. Podicepsruficollis vulcanorumRENSCH.
Batoe meringgit,9.-lOX., 2 S' (Fl. 99; 100mm; Culmen23;24,5 mm).
Der Kinnfleck ist sehr ausgedehnt,es handeltsich also urn ein typisches







Batoemeringgit,9.X., 1 J juv., 1 ~juv.
Erste Belegstiickediesel'Rassevon Bali. Sie war schonvon STRESEMANN
an denSeenDanauBujan und D. Bratan beobachtetworden(Novit. Zool.,20,
p. 331,1913).- Die Gonadenbefandensich im Ruhezustande..
3. Gallus varius (SHAW& NODD.).
Batoe meringgit,8,x., 1 ~juv."
4. Turnix suscitatorsuscitator(GMELIN).
Seraja,LX., 1 ~.(Fl. 93mm).
Oval' zum Teil grobgranuliert.
5. Treron curvirostrapulverulentaWALLACE.
Seraja,1.X.,l J. (Fl. 148mm; Schw.89mm; Culmen-).
Die Testeswarenstark geschwollen.
6. Ixobrychuscinnamomeus(GMELIN).
Batoe meringgit,9,x., 1 J. (Fl. 145mm; Schw.40mm; Culmen50mm).
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7. Anas superciliosapercnaRILEY.
Batoemeringgit,10,x.,1 J, 1~.
NeunachweisfUr Bali !--Die Gonadenwaren etwasgeschwollen.
8. Halcyoncyanoventris(VIEILLOT).
Batoemeringgit,6,x.,1 J (Fl. 125mm). Gitgit, 12,x.,1 ~juv.
Das ~ mausertaus dem Jugend- in das Alterskleid. - Die Gonaden
befandensich im Ruhezustande.
9. Merops superciliosusjavanicusHORSFIELD.
Seraja,2.X., 1 J, 1 ~.
Die Gonadenwarenein weniggeschwollen.
10. Dryobatesanalisanalis (BONAPARTE).
Seraja,30.IX.-3,x., 1 J, 1 ~.
Die Gonadenbefandensich im Ruhezustande.
11. Dinopiumjavanenseexsul(HARTERT).
Gitgit, 12,x.,1 J (Fl. 131mm; Schw.80mm; Culmen128mm).
12. Cyanopsarmillarisbaliensis.:RENSCH.
Batoemeringgit,7,x., 2 J.




Gitgit, 13'x.,1 J (Fl. 82mrr; Schw.•...35mm; Culmen16mm).




• BatoeItleringgit,8.X., 1 ~.
15. Tachynaustesbatasiensisinfumata(SCLATER).
Seraja,2.x., 1<3.(FI. 99mm; Schw.51mm; Culmen4,5mm).
·Die~erPalmseglerwar bishernochnicht von Bali bekannt.- Die Testes
befandensich im Ruhezustande.
16. HypothymisaZUTeapTophataOBERHOLSER~ symmixtaSTRESEMANN.
Batoe meringgit,9.x., 1 ~.
Die SteIlungdel'balinesischenHypothymisist nochnichtgeklart.Offenbar
handeltes sich um eineUebergangsform,doch ist dies nach dem einenvor-
liegenden~nicht eindeutigzu beurteilen.- Das Oval'war stark geschwollen~
17. Rhinomyiasolivaceaolivacea(HuME).
Gitgit, 12.x.,1 <3{FI. 77mm; Schw.61mm; (Julmen- mm); 1·~(FI.
74mm; Schw.58mm; Culmen11,5mm).
DiesebeidenExemplare(wieauchzweivon mil'selbstauf Bali gesammelte
StUcke)unterscheidensich in keinerWeisevon einemjavanischenundeinem
sumatranischenExemplaredes Berliner Museums.Die Testes des rJ waren
stark geschwoIlen.
18. Rhipidura javanica SPARRMAN.
Seraja,30.IX.-4.x., 2<3{FI. 77;79mm), 1~(FI. 76mm).
Die Testesdel'beiden<3warengeschwoIlen.
19. MuscicapulamelanoleucahasseltiROBINSON & KLOSS.







Batoemeringgit,8.x., 1 rJ (FI. 85mm).
Die Testeswarenetwasgeschwollen.
23. Criniger tephrogenysbalicusSTRESEMANN.




Beide Stilickesind etwasintensiver.gelbals 5 verglichenewestjavanische
Exemplare.
25. SaxicolacapmtapyrThonota(VIEILLOT).
Batoemeringgit,30.IX.-8.x., 1 rJ, 2 ~.
Die TesteS'des <1''''warenstark geschwoHen.
•
•
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• 26. H oreitesmontanamontana(HORSFIELDy.
Batoe meringgit, 9X., 1 ~.
27. OrthotomussepiumsepiumHORSFIELD.
Seraja, 4X., 1 J, 1 ~.
28. Phylloscopu8trivirgatustrivirgatusSTRICKLAND.
Batoe meringgit, 7X., 1 J.
Die Testes waren sehr stark geschwollen.
29. Prinia familiaris HORSFIELD.
Seraja, 1.X.,1 ~.




Batoe meringgit, 9X., 1 J (Fl. 95mm; Schw. 110mm; Culmen 16mm).
Die Testes waren etwas geschwollen.
31. Hemipushirundinaceus(TEMMINCK).
Batoe meringgit, 7X., 1 ~.
32. Lanius schachbentetHORSFIELD.
Seraja, 30.IX.,1 ~.
Das Ovarium war geschwollen.
33. Pachycephalapectoralisjavana HARTERT > fulvotincta(WALLACE).
Batoe meringgit, 9.X.,2 J (Fl. 82; 84 mm; Schw. 64; 66 mm; Culmen
15;.15mm.
Die beiden Stucke stehenhinsichtlich clerAusdehung der braungelbenPartie
auf der Unterseite zwischen javanaHART~von O. Java und fulvotincta(WAI,L.)
von Sumbawa und Flores, doch etwas naher zu javana. - Die Testes waren
geschwollen.
34. Parus major cinereus(VIEILLOT).
Batoe meringgit, 7.X., 1 J ..
Die Testes waren etwas geschwollen.
35. Crypsirhinavarians(LATHAM).
Seraja, 2X., 1 J (Fl. 117mm).
Die pigmentierten Testes waren etwas geschwollen.
36. Orioluschinensismaculatus(VIEILLOT).
Seraja, 30.IX.,~2.X.,2 J, 2 ~.
Die Gonaden aller Exemp~arewaren mehr oder minder geschwollen.a\,,,.
37. ArtamusleucorhynchusamydrusOBERHOLSER.
Seraja, 1.X.,1 ~.
Das Ovar war ziemlich grob granuliert.
38. Gracula javana javana (CUVIER).
Gitgit, 12.-13.IX.,1 J (Fl. 172mm), 2 ~(Fl. 168;172mm).











Seraja,30.IX.-4'x., 2 6, 2 ~.
Die Testeswarengeschwollen.
43. Anthreptesmalacensismalacensis(SCOPOLI).
Seraja,2.-4'x., 1 6, 1 6 juv. -
Die Testesdesad.6 warensehrstark geschwoll')n.
44. Dicaeumtrochileumtrochileum(SPARRMAN);; st?'esemanniRENSCH.
Seraja,29.IX.-3.X., 1 6 (Fl. 55 mm), 1 ~.
Das 6 ist frisch vermausert,das ~ mausertSchwingenund Schwanz.
Nach denSchnabelmassen(6 10 mm,~ 9,5 mm) zu urteilen,warendie bali-
nesischenStuckezur Nominatrassezu rechnen,die Farbung des~ ist aber so
hell wie bei den ~ von Lombok, sodasseine intermediareBezeichnungdie
Verhaltnisseam bestenwidergibt.
Die AngabenuberdenZustandder Gonadendeutendarauf hin, dassviele
'Formen,fUr die ich selbstauf den Inseln Lombok,SumbawaunciFlores 'eine
BrutperiodevonApril his Juni feststellenkonnte(besondersPodiceps,Saxicola,
PhyUoscopus,Hypothymis,Muscicapula,Pachycephala,Anthreptes),am Ende




Von dem ausserstenWestendel' Insel Flores waren bisher noch keine
Vogel bekanntgeworden,sodassdie hier behandelt!3Kollektion, die von Dr.
DE JONGund den ihn begleitendenjavanischenPraparatorenim Herbst 1929
angelegtwurde,schonwegender Fundortevon Interesseist. Es befindensich
darunterausserdemaber auch 4 interessanteNeunachweisefUr diese Insel
sowieeineneueRasse.Auf del'westwartsanschliessendenkleinenlnsel Poeloe
Rintja, von del'ebenfallsnochKelne.Vogelbekanntsind,wurdeleidernur eine
Form gesammelt(Taenippygiaguttata),
1,. Amaurornisphoenicuraleucomelana(MUELLER).
Mboera,22,X.,3 6 (Fl. 162;166;172mm; Schw.64; 65;72 mm; Culmen
39; 38; 37 mm).
Es handeltsich urn typischgefarbteExemplaredieserRasseohneWeiss
.anden Kopfseiteri.
•
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2.. Streptopeliachinensistigrina (TEMMINCK).
Mboera, 19X., 1 <J, 1 ?
:to Geopeliastriatamaugea(TEMMINCK).
Mboera, 18X., 1? (Fl. 101mm).
4. M acropygiaruficepsorientaliSHARTERT.
Mboera,26X., 1? (Fl. 170mm; Schw.164mm; Culmen16,5mm).
5. Chalcophapsindica indica (LINNAEUS).
Mboera,22X., 1 <J (Fl. 149mm), 1? (Fl. 145mm).
6. Ducula aeneaaenea(LINNAEUS).
LaboeanBadjo, 4.XL, 1 <J (Fl. 245mm).
1. Ptilinopus melanocephalusmelanocephalus(FORSTER).
Wai Sano,16.XL,1 <J (Fl. 115mm; Schw.71mm; Culmen13mm).
8.. Tringa glareplaLINNkEUS.
Wai Sano,XL, 1 ?
Diesel'Wlntergastwar bishervon Flores noch nicht bekannt.
9. Ardea purpureamanillensisMEYER.
Mboera,26X., 1? (Fl. 353mm; Schw.119mm; Culmen123mm).
10. Ardeola speciosa(HORSFIELD).
LaboeanBadjo, 6XL, 1 rJ (Fl. 213mm).
11. Anas superciliosapercnaRILEY.
Wai Sano,13.-?3XL, 2 <J(Fl. 262;260mm; Schw.90;88,5mm; Culmen.
50;50mm).
.12. Accipiter fasciatuswallacii (SHARPE).
Mboera,20X., 1 <J, 1 ~.
Beide ExemplaremausertenSchwingenund Steuerfedern.
13. Falco moluccensisoccidentalisMEYER & WIGLESWORTH.
Mboera,20X., 1<f. - Wai Sano,20.XL,1?
BeideStuck mausernSchwingenund Steuerfedern.
14. GeoffroyusgeoffroyifloresianusSALVADORI.,
Wai Sano,13.-14XL, 2 <J(Fl. 158;160mm).
15. Trichoglossusornatusweberi(BUETTIKOFER).
Mboera,23X., 1 <J, 1 ~.- LaboeanBadjo, SXL, 1 rJ, 1 ? (<J Fl. 127;
128;129mm; Schw.98;-; 96mm; Culmen20;20; 20 mm.- ? Fl. 123;
125;132mm; Schw.-; 96;99mm; Culmen19;19;19mm).
I Das <f. von Wai Sanozeigtei~esehr aufschlussreicheFarbaberration:die
gelbgriinenFedern von Brust und"'''Korperseitenweisengrossenteilsein 1%
bis2 mmbreitesrotlichesBand auf,dessenFarbungdurchZoonerythrinbedingt
ist. Damit nahertsich Tr. weberidenrotbriistigenTrichoglossus-Formen.Die
rotbriistigenFormenbewohnenja aIle lnseln rings um Flores herum,und es
schienunverstandlich,dassauf diesel'grossenund geologischrelativ altenlnsel
sichkeinentsprechendergeographischerVertreterfindensoIlt-e.Bei del'Bearbei-
t~ngdel'von mil' selbstauf Flores erlegtenPapageienka~ich bereitszu del'
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Ansicht, dass Tr. weberi (dervon BUETTIKOFERals Psitteutelesbeschrieben
war) als geographischerVertreter des ornatus-RassenkreisesanzusehenseL
Jetzt, nachdemich die beschriebeneAberrationgesehenhabe,trage ich kein
Bedenken,die Form sogarals normaleRasseeinzubeziehen.
16. Ca~atuasulphureaoccidentalis(HARTERT).
Mboera,18X., 1 d (Fl. 228mm), 1 ~.(Fl. 220mm).
Die Iris ist auchbei demMannchenals rot bezeichnet:dochhandeltes
sich vielleichturn einefalscheGeschlechtsangabe.
17. EurystomusorientalisconnectensSTRESEMANN.
Mboera,18.X.,1 .~(Fl. 190mm).- Wai Sano,17.XL, 1 ~(Fl. 197mm).
18. Alcedoatthis floresianaSHARPE.
Mboera,22.X., 1 ~ (FL 72 mm; Schw.30 mm; Culmen34 mm).
19. Halcyon chlorischloris(BODDAERT).•
Mboera, 19.~23X., 2 ~ (Fl. 113; 114mm; Schw. 71; 72 mm; Culmen
45; 44 mm).
20. Halcyon sanctasanctaVIGORS& HORSFIELD.
Mboera,18X., 1 d. - LaboeanBadjo, 7XL, 1 d.
21. Rhamphalcyoncapensisfloresiana(SHARPE).
Mboera, 19X., 1 d. - LaboeanBadjo, 3.XL, 1 d. (Fl. 149; 148 mm;
Schw.92; 92,5mm; Culmen75; 75 mm).
22. Monachalcyonfulgidus gracilirostrisRENSCH.
Wai Sano,14.-15XL, 2 d (Fl. 137;138mm; Schw.119;118mm; Culmen
YOmVorderranddes Nasenlochesbiszur Spitze37; 38,5mm), 1 ~.




Dieser australischeZugvogelwar bisher nochnicht vonFlores nachge-
wiesenworden.
24. Collocalia francica dammermani novo
Mboera,19.X., 1 d. "
D i agnos e. Von dernachstverwandtenC. francica;es~ita(LESSON)von
~umatraund Java unterschiedendurchbraunlichereUnterseit~,"~starker-nraun-
IlChereKopfseitenund etwashellerenBiirzel. Die Tarsensind an der Aussen-
seitebefiedert.Fl. 108mm; Schw.48,5mm; Tiefe der Schwanzgabelung(Dif-
ferenzzwischender Lange der'inneren und ausserenSteuerfedern)9 mill;
CUlmen5 mm.Iris dunkelbraun;Schnabelschwarz;Fiisse dunkelgraubraun,
Krallenschwarz.
'rypus: das beschriebeneExemplar im ZoologischenMuseum zu
BUitenzorg.









Laboean Badjo, 30.X., 1(f, 19;
26. CuculusoptatusGOULD.
Mboera, 18.-26X., 1 (f, 1 (f JUY., 1 9 JUY.
Diesel' Wintergast wurde bisher nul' erst einmal - von WALLACESAssisten-'
ten ALLEN - auf Flores erlegt.
27. Cacomantisvariolosussepulcralis(MUELLER).
Wai Sano, 14.XI.,1 (f. (Fl. 115mm; Culmen 16,5mm).
Del' C. variolosus-Rassenkreiswar bisher auf dem Sundabogen ostwarts
nul' his Sumbawa bekannt.
28. EudynamysscolopaceamalayanaCABANIS& HEINE.
Wai Sano, 18XI., 1 (f JUY. (als9 bezeichnet).
29. Dryobatesnanusgrandis(HARGITT).
Mboera, 16.-19X., 2 9 (Fl. 84;86mm). - Wai Sano, 15XL, 1 (f (Fl.85 mm).
30. Pitta brachyuraconcinnaGOULD.
Mboera, 29,X.,2 (f (Fl. 102;104mm; Schw. 36; 37 m!11;Culmen 21;
22mm). - Laboean Badjo, 8XL, 1 9 (Fl. 102mm; Schw. 39 mm; Culmen20 mm).
31. CulicicapaceylonensisejunctaHARTERT.
Wai Sano, XL, 1 (f (Fl. 58 mm; Schw. 45 mm; Culmen 9 mm), 1 9
(Fl. 54mm; Schw. 41mm; Culmen 8 mm).
32. Rhipidura diluta diluta WALLACE.
Mboera, 16X., 19. (Fl. 75mm; Schw. 82mm; Culmen 12,5mm).
33. Gerygonesulphureasu'lphureaWALLACE.
Mboera, 20.X.,1 (f. - Wai Sano, XL, 1 (f. - Laboean Badjo, XL, 1 (f.
(Fl. 50;50;51mm; Schw. 33;34;35mm; Culmen 9; 9; 9 mm).
34.'Hypothymisazureasymmixta8TRESEMANN.
Mboera, 17.-24X., 2 <f.
35. Terpsiphoneparadisifloris BUETTIKOFER.
Laboean Badjo, 30X.---.:.1.XL,2 <f, 29.- Wai Sano; 16XL, 1<f. ((f Fl. 94;
97;98;99mm; Schw. 308;334;298;388mm; Culmen 19;18;19 19mm. _
9 Fl. 91;98mm;Schw. 122;106mm; Culmen 18;18mm).
Bei einem <f sind die weiss~nSchwanzfedern schwarz gesaumt; Steuer-..- .....•.-.
federn und Schwingen haben ausserdemrotbraune Phaeomelanin£lecke(vergl.
das bei T. p. sumbaensisGesagte.
36. Erythromyiasdumetoriadumetoria(WALLACE).
Wai Sano, 18XL, 1<f. (Fl. 62mm; Schw. 44mm; Culmen 11mm).
37. Graucalusfloris floris (SHARPE).
Mboera, 17.X.,1 <f.
38. PericrocotuslansbergiBUETTIKOFER.
Mboera,16X., 1 J. - Wai Sano,XL, 1 J, 1? (J Fl. 71; 72mm; Schw.86;
91mm; Culmen11;~ mm.-? Fl.72 mm; Schw.89 mm;Culmen 10,5mm).
39. Lalagenigra sueurii(VIEILLOT).
LaboeanBadjo, XL, 1J (Fl. 92 mm; Schw.72 mm; Culmen-).
40. OrthnocichlaeverettieverettiHARTERT.
Wai Sano,XL, 4 J (Fl. 55,5;55; 53,5;53 mm; Culmen13,5;14; 14; 14,5
mm), 1 ? (Fl. 51,5mm; Culmen12mm).
Mit Sumbawa-V6gelnverglichen(Rasse sumbawanaRENSCH)sind auch
dieseStucke deutlich unterschiedendurch braunereKopfseiten und r6teren
Oberkopf. .,
41. Geocichlainterpresinterpres(TEMMINCK).
Wai Sano,15.-22Xr., 2 J (Fl. 109;109mm;.Schw.57; 60 mm; Culmen
17,5;18mm), 1 ? (Fl. 105mm; Schw.61 mm; Culmen18 mm).
42. Saxicolacapratapyrrhonota(VIEILLOT).
Mboera, 16.-18X., 2 J, 1 J juv. - Laboean Badjo, XI., 1 J, 1 ?
(J Fl. 69; 70; 74 mm; Schw.49; 51; 55 mm; Culmen 11; 11,5; 12 mm. -
? Fl. 69 mm; Schw.49 mm; Culmen11 mm).
43. Cisticola juncidis fuscicapillaWALLACE.
Mboera,19X., 1 ? - Wai Sano,XL, 1 ?
44. Cisticolaexilis lineocapillaGOULD.•
Wai Sana,l3XI., 1 J. (Fl. 47 mm; Schw.-; Culmen10 mm).
45. PhylloscopusborealisexaminandusSTRESEMANN.
Wai Sano,XL, 1 J, (Fl. 73 mm; Schw. 51mm; Culmen 11 mm), 1 ?
(Fl. 67,5mm; Schw.47 mm; Culmen11 mm).
. 46. Lanius cristatussuperciliosus(LATHAM.
LaboeanBadjo, 6XL, 1 J, 1 ?
47. PachycephalapectoralisfulvotinctaWALLACE.
Mboera,20.-21.X., 1 J, 1 ? - Wai Sano,XL, 1 J. - LaboeanBadjo,
XL, 2 J, 1 ? (J Fl. 76; 78; 80 mm; Schw.57; 61; 62 mm; Culmen 15; 14;
15 mm.- ? Fl. 76; 77 mm; Schw.57; 59 mm; Culmen13; 14 mm).
48. Pm'usmajor cinereusVIEILLOT.
Mboera,17.-21.X., 3 J. - Wai Sana,XL,,~ J. (Fl. 64; 65; 66; 67 mm;





Mboera,23.-25X., 1 J (Fl. 231mm; Schw.167mm; Culm~nvomVorder-
rand der NasenlOcheran 33 mm), 1 ? (Fl. 227mm; Schw. 170mm; Culmen
30 mm).
Diese eigentiimlicheArt, die nichtswit C. encazu tun hat, ist offenbar
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auf das Tiefland beschrankt- ein Vorkommen, das an dasjenigevon Leucopsar
rothschildiSTRES.auf Bali erinnert.
51. Dicrurus hottentottusbimaensisWALLACE.
Mboera, 16.-20X., 3 ~. - Laboean Badjo, 3XL, 1 ~.- Wai Sano,
19XL, 1 <:!. (0' Fl. 141;140;140mm; Schw, 114;113;111;113mm; Culmen
27;26;26;25,5mm).
Die Masse rechtfel'tigen die Abtreimung der deutlich gl'ossel'enLombok-
Rasse vicinus RENSCH.
52. Oriolus chinensisbroderipiWALLACE.
Mboera, 17.-19'x., 2 ~, 2 ~.- Laboean Badjo, 3.-7.XL, 2 0', 1 'i?
(0' Fl. 162;160;158;156mm; Schw. 108;111;103;103mm; Culmen 34;
37;34;36mm).
53. Artamus leucorhynchuscelebensisBRUEGGEMANN.
Wai Sano, 21.XL,1 d. - Laboean Badjo, lXL, 1 d'.
54. GraculaveneratamertensiRENSCH.
Laboean Badjo, 8,XL, 1 ~,~ Wai Sano, 16XL, 1 ~.(Fl: 165;170mm;
Schw. 76,5;80 mm; Culmen 33;32mm).
Die Masse und der rotlichgl'une Schiller der Bauchfedern bestatigen die
Abtrennung diesel' Rasse.
55. Munia quinticolor(VIEILLOT).
Mboera, 22X., 1-0','1 ~.
Beide Exemplal'en haben einedunkelbraune Kehle, dasO' hat auch dunkel-
braune Oberschwanzdecken,Sie gleichen damit ganz den als wallacei SHARPE
bezeichneten Stiicken von Lombok, die also nicht als geogl'aphischeRasse
anerkannt werden kann. '
56. Munia moluccapropinqua(SHARPE).
Laboean Badjo, 30.X.,1 ~,1 ~.
57. Taeniopygiaguttata guttata (VIEILLOT)., .
Laboean Badjo, XL, 2 ~.- Poeloe Rintja, 7~X!-,'~2,4 JUV.
58. Amandavaflavidivent1,is(WALLAOE).
Wai Sano, XL, 2 ~ juv.
Beide Stucke mausel'll vom J ugend- in das Alterskleid. Oberseits tl'eten
dabei die ersten roten Fedel'll als Superciliarstreifen auf.
59. Mirafra javanicaparva SWINHOE,
,Laboean Badjo, XL, 1 ~.{Fl. 70mm; Schw. 11,5mm; Culmen 46mm).
60. Motacilla flava simillimaHARTERT.
Wai Sano, XL, 1 <:! juv. -,
Das Exemplar mausert vom Jugend- ins Alterskleid.
61. Philemonbuceroidesneglectus(BUETTIKOFER). {'
Mboera, 17X.,1~(Fl. 139mm). - Laboean Badjo, 7XL, 1~(Fl. 142mm).
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62. Anthreptes malacensis convergensRENSCH.
" Mboera, 21.X., 1 J (Fl. 67 mm), 1 ~ (Fl. 61 mm). -'- Wai Sano, XL, 1 J
(Fl. 68mm).
6~. Cinnyris jugularis ornata LESSON.
Laboean Badjo, 30,X., 1 J .
64. CinnY7'is solaris degenerHARTERT.
Mboera, 19.-24'x., 3 J. - Wai Sano, XL, 1 J. - Laboean Badjo, XL, 1 (r.
(Fl. 51; 51; 52; 52; 54 mm).
65. Dicaeum igniferum igniferum WALLACE.
Mboera, 24'x., 1 J. - Wai Sano, XL, 5 J, 3 S>. (J Fl. 50; 50; 51; 52; 52,~i
53 mm; Schw. 24; 24; 25; 26; 26; 25 mm; Culmen 9; 9,5; 9; 10; 9,5; 9 mm. --
~ Fl. 48; 49; 50 mm; Schw. 23; 23; 23 mm; Culmen 9,5; 10; lD mm).
66.' AcmonorhynchtlSannae annae BUETTIKOFER.
Wai Sano, XL, 1 J (Fl.58 mm; Schw. 31,5 mm; Culmen 9 mm), 1 ~
(Fl. 54 mm; Schw. 28,5 mm; Culmen 9 mm), 2 J juv.
67. Zosterops wallacei FINSCH.
Mboera, 22,X., 1 lj! (Fl. 54 mm). - Wai Sano, XL, IJ (Fl. 55 mm).
68. Zosterops chloris sumbavensisGUILLEMARD.
Laboean Badjo, 30,X., 1 J (Fl. 56 mm; Schw. 39 mm; Culmen 11,5 mm).
69. Oreosteropsdohertyi SUbcT1:stataHARTERT.
Wai Sano, XL, 1 J (Fl. 64 mm; Schw. 49 mm; Cul"rnen12 mm).
IV. Liste einerVogelausbeuteyonReoa,nderNordkusteyon
West-Flores.
Die Vogel wurden 1911 yon einem javanischen Praparator gesammelt.
Sie sind wegen des Fundortes und wegen eines Neunachweises yon Interesse.
1. Accipiter novaehollandiaesylvestris WALLACE,1 J, 1 ~.- Die Schwin-
gen mausern.
2. Falco moluccensis occidentalis MEYER & WIGLESWORTH,1 ~.
3. Falco cenchroidesVIGORS& HORSFIELD,1 ~ (ali:!? bezeichnet), Fl. 247
mm; Schw. 151mm. - Erster Nachweis diesel'Art ausdemiGebiete del'Kleinen
Sunda-Inseln (offenbar Irrgast). STRESEMANNmachte ciarauf aufmerksam (Nov.
Zool., 21, p. 78, 1914), dass alle bisher als Irrgaste im Archipel erlegten F.
cenchroides Weibchen seien. Auch cias vorliegende Stuck entspricht diesel'
eigentumlichenRegel. "',
4. Falco longipennis hanieli HELLMAYR, 1 ? (Fl. 244 mm). ~ Schwingen
und Steuerfedern mausern.
5. Cacatua sulphurea occidentalis (HARTERT), 1 J, 1 ~.
6. Trichoglossus ornattlS weberi (BUETTIKOFER),1 ?
7. Eudynamys scolopacea malayana CABANIS& HEINE, 1 J.
8. Gracula venerata mertensi RENSCH,2 J (Fl. 165; 170 mm).
9. Philemon buceroides neglectus (BUETTIKO«;ER),1 J, 1 ~.
•
•
